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Se presenta en detalle un caso de Telangiectasia Hemorragica Herediraria (enfermedad de Osler
-Weber-Rendu). La paciente presenta un cuadro cltnico clasico de la enfermedad y se observa
el componente Autos6mico Dominants en una familia de ancestros indigenas.
INTRODUCCI6N
La Telangiectasia Hemorragica Herediraria (THH) 0 Enferrnedad de Osler-Weber-Rendu es
una entidad Autos6mica Dominante que se caracteriza por telangiectasias y lesiones al nivel
de vases sangufneos, que se presentan a 10 largo del sistema circularorio en forma difusa 0
en casas severos de forma localizada, siendo esca la presentacion mas habitual de esra
enfermedad.
REPORTE DE CASO
Paciente de sexo femenino de 48 aries de edad, valorada por presentar cuadro de epistaxis
cr6nica de 9 afios de evoluci6n, tratada con taponamientos nasales, cauterizaciones qufmicas,
embolizaciones y cauterizaciones con laser. Presenta sangrado abundance en la mucosa oral
secundario al cepillado dental. Refiere cefaleas permanences y dolor articular en columna,
cod os y tobillos. AI examen ffsico se encuentran multiples lesiones telangiectasicas en manos,
lengua, labios, mucosa oral y varices en los miembros inferiores. La paciente refiere afectacion
de hasta cuatro generaciones de su familia, personas de ambos sexes y transmision varon-
varon. Ademas, refiere la muerte de algunos familiares en primer y segundo grado, por san-
grade masivo por vfas digestivas. La familia pertenece a la comunidad Muisca del municipio de
Suba (Cundinamarea).
DISCUSl6N
La THH es una enfermedad que se caracteriza por epistaxis (siendo este el sfntoma mas co-
mun}, lesiones telangiectasicas en cara, nariz, lengua, labios y en ocasiones en torax, abdomen
y extremidades; adernas presentan corto circuiros arteriovenosos y aneurismas al nivel de los
vasos sangufneos del cerebro, pulmones y tracto gastrointestinal, que pueden derivar en san-
grado imporrante y que pueden comprometer el esrado hernodinamico de los afectados, sien-
do el de sistema gastrointestinal de muy diflci! manejo. Revisando el caso reportado y segun
[a cltnica descrita podemos concluir que la paciente se encuentra afectada can la enfermedad;
se tienen en cuenta datos clfnicos que se presentan en la mayoria de los pacientes como son
epistaxis, lesiones vaseulares en el rostra, mucosa oral, mucosa nasal y de mucha importancia
la historia familiar, todos estos presences en la presente familia.
